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Ⅰ は じ め に













lidés ; consolidated accounts）を「連結財務諸表」（états financiers consolidés ;
consolidated financial statements）へ，フランス語版では「連結損益計算書」


















会計指令において，連結財務諸表（konsolidierter Abschluss ; états financiers
consolidés ; consolidated financial statements）に関連する用語が次のとおり定義
されている（第2条）。
① 「親企業」（Mutterunternehmen ; entreprise mère ; parent undertaking）と






④ 「結合企業」（verbundene Unternehmen ; entreprises liées ; affiliated under-
takings）とは，企業集団内の複数の企業をいう（第12号）。
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⑤ 「関連企業」（assoziiertes Unternehmen ; entreprise associée ; associated
undertaking）と は，他 の 企 業 が 資 本 参 加（Beteiligung ; participation ;
participating interest）を有し，当該他の企業によって営業および財務方針


































































































② 親企業および子企業が当該親企業の統一的指揮（einheitliche Leitung ;






























かつ公正な概観（ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ; une


















































たはⓒ指定国際会計基準（Internationale Rechnungslegungsstandards ; Normes










































































































および連結財務諸表附属説明書（Anhang zum konsolidierten Abschluss ; annexe

































を連結決算日に作成される仮個別財務諸表（Zwischenabschluss ; états finan-





















































「非支配株主持分」（nicht beherrschende Anteile ; participation ne donnant pas le
contrôle ; non-controlling interests）として区分表示される（第24条第4項）。
また，当該親企業以外の者が所有する株式に帰属する損益の金額は，連結損益
計算書において「非支配株主損益」（nicht beherrschende Anteile ; profit ou perte
attribuable aux participation ne donnant pas le contrôle ; profit or loss attributable to
non-controlling interests）（非支配株主に帰属する当期純損益）として区分表示
される（第24条第6項）。
連結財務諸表は，連結企業が単一企業（ein einziges Unternehmen ; une seule
entreprise ; a single undertaking）であるかのように，当該連結企業の財産，財
務および損益の状況を表示しなければならない。特に，連結財務諸表から，ⓐ
連結企業相互間の債権と債務，ⓑ連結企業相互間の収益と費用およびⓒ連結企




繰延税金負債（latente Steuersalden ; soldes d’impôt différé ; deferred tax







加盟国は，被結合企業（die am Unternehmenszusammenschluss beteiligten
Unternehmen ; les entreprises regroupées ; the undertakings in the business
combination）が企業結合（Unternehmenszusammenschluss ; regroupement d’entre-
prises ; business combination）の前後で同一当事者（dieselbe Partei ; la même




zwischen Unternehmen unter einheitlicher Leitung ; opérations sous contrôle
commun ; common control transactions）に関して持分プーリング法（Interessen-
zusammenführungsmethode ; méthode comptable de la mise en commun d’intérêts ;
pooling of interests method of accounting）を用いて会計処理することを認める
ための加盟国選択権である（会計指令前文第29項）。
持分プーリング法の適用から生じる相殺消去差額は，場合に応じて，連結剰





























































































































































1）Vierte Richtlinie des Rates vom25. Juli1978aufgrund von Artikel54Absatz3Buchstabe g）
des Vertrages über den Jahresabschluß von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen（78／660／
EWG）, ABl. EG,21. Jg. Nr. L222,14.08.1978, SS.11－31, geändert durch Siebente Richtlinie
des Rates vom13. Juni1983aufgrund von Artikel54Absatz3Buchstabe g）des Vertrages über
den konsolidierten Abschluß（83／349／EWG）, ABl. EG,26. Jg. Nr. L193,18.07.1983, SS.1－
17; Richtlinie des Rates vom27. November 1984 zur Änderung der in ECU ausgedrückten
Beträge der Richtlinie78／660／EWG（84／569／EWG）, ABl. EG,27. Jg. Nr. L314,04.12.1984,
S.28; Elfte Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen
errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen（89／666／EWG）, ABl. EG,
32. Jg. Nr. L395,30.12.1989, SS.36－39; Richtlinie des Rates vom 8. November 1990 zur
Änderung der Richtlinie78／660／EWG über den Jahresabschluß und der Richtlinie83／349／EWG
über den konsolidierten Abschluß hinsichtlich der Ausnahme für kleine und mittlere
Gesellschaften sowie der Offenlegung von Abschlüssen in Ecu（90／604／EWG）, ABl. EG,33.
Jg. Nr. L317,16.11.1990, SS.57－59; Richtlinie des Rates vom 8. November 1990 zur
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Änderung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG über den Jahresabschluß bzw. den
konsolidierten Abschluß hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs（90／605／EWG）, ABl. EG,33.
Jg. Nr. L317,16.11.1990, SS.60－62; Richtlinie94／8／EG des Rates vom21. März1994 zur
Änderung der in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie78／660／EWG, ABl. EG,37. Jg. Nr.
L82,25.03.1994, SS.33－34; Richtlinie 1999／60／EG des Rates vom 17. Juni 1999 zur
Änderung hinsichtlich der in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie78／660／EWG, ABl. EG,
42. Jg. Nr. L162,26.06.1999, SS.65－66; Richtlinie2001／65／EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom27. September2001 zur Änderung der Richtlinien78／660／EWG,83／349／
EWG und 86／635／EWG des Rates im Hinblick auf die im Jahresabschluss bzw. im
konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen und von Banken und
anderen Finanzinstituten zulässigen Wertansätze, ABl. EG,44. Jg. Nr. L283,27.10.2001, SS.
28－32; Richtlinie2003／38／EG des Rates vom13. Mai2003 zur Änderung der Richtlinie78／
660／EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich der
in Euro ausgedrückten Beträge, ABl. EU,46. Jg. Nr. L120,15.05.2003, SS.22－23; Richtlinie
2003／51／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom18. Juni2003 zur Änderung der
Richtlinien 78／660／EWG,83／349／EWG,86／635／EWG und 91／674／EWG über den
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen,
von Banken und anderen Finanzinstituten sowie von Versicherungsunternehmen（Text von
Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,46. Jg. Nr. L178,17.07.2003, SS.16－22; Richtlinie
2006／43／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der
Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie84／253
／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,49. Jg. Nr. L157,09.06.2006,
SS.87－107; Richtlinie2006／46／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom14. Juni
2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates 78／660／EWG über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen,83／349／EWG über den konsolidierten Abschluss,86／
635／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen
Finanzinstituten und91／674／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss
von Versicherungsunternehmen（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,49. Jg. Nr. L224,
16.08.2006, SS.1－7; Richtlinie2009／49／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2009 zur Änderung der Richtlinien 78／660／EWG und 83／349／EWG des Rates im
Hinblick auf bestimmte Angabepflichten mittlerer Gesellschaften sowie die Pflicht zur Erstellung
eines konsolidierten Abschlusses（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,52. Jg. Nr. L
164,26.06.2009, SS.42－44; Richtlinie 2012／6／EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 78／660／EWG des Rates über den
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich Kleinstbetrieben（Text
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von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,55. Jg. Nr. L81,21.03.2012, SS.3－6 usw. und
aufgehoben durch Richtlinie2013／34／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom26.
Juni2013über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie2006／43／EG des
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien78／660／EWG und
83／349／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,56. Jg. Nr. L182,29.
06.2013, SS.19－76.
2）Siebente Richtlinie des Rates vom13. Juni1983aufgrund von Artikel54Absatz3Buchstabe
g）des Vertrages über den konsolidierten Abschluß（83／349／EWG）, a. a. O. , geändert durch
Elfte Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen
errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen（89／666／EWG）, a. a. O. ;
Richtlinie des Rates vom8. November1990zur Änderung der Richtlinie78／660／EWG über den
Jahresabschluß und der Richtlinie83／349／EWG über den konsolidierten Abschluß hinsichtlich
der Ausnahme für kleine und mittlere Gesellschaften sowie der Offenlegung von Abschlüssen in
Ecu（90／604／EWG）, a. a. O. ; Richtlinie des Rates vom8. November1990 zur Änderung der
Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG über den Jahresabschluß bzw. den konsolidierten
Abschluß hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs（90／605／EWG）, a. a. O. ; Richtlinie2001／65／
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom27. September2001 zur Änderung der
Richtlinien78／660／EWG,83／349／EWG und86／635／EWG des Rates im Hinblick auf die im
Jahresabschluss bzw. im konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen
und von Banken und anderen Finanzinstituten zulässigen Wertansätze, a. a. O. ; Richtlinie2003／
51／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 zur Änderung der
Richtlinien 78／660／EWG,83／349／EWG,86／635／EWG und 91／674／EWG über den
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen,
von Banken und anderen Finanzinstituten sowie von Versicherungsunternehmen（Text von
Bedeutung für den EWR）, a. a. O. ; Richtlinie2006／43／EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom17. Mai2006über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates und zur
Aufhebung der Richtlinie84／253／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a.
O. ; Richtlinie2006／46／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom14. Juni2006 zur
Änderung der Richtlinien des Rates78／660／EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften
bestimmter Rechtsformen,83／349／EWG über den konsolidierten Abschluss,86／635／EWG über
den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten
und 91／674／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von
Versicherungsunternehmen（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. ; Richtlinie2009／49／
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EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom18. Juni2009zur Änderung der Richtlinien
78／660／EWG und83／349／EWG des Rates im Hinblick auf bestimmte Angabepflichten mittlerer
Gesellschaften sowie die Pflicht zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses（Text von
Bedeutung für den EWR）, a. a. O. usw. und aufgehoben durch Richtlinie 2013／34／EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den
konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie2006／43／EG des Europäischen Parlaments und
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates（Text
von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. .
3）Richtlinie2013／34／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom26. Juni2013 über
den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006／43／EG des
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien78／660／EWG und
83／349／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. , geändert durch Richtlinie
2014／95／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom22. Oktober2014 zur Änderung
der Richtlinie 2013／34／EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität
betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen（Text von
Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,57. Jg. Nr. L330,15.11.2014, SS.1－9usw..
4）Europäische Kommission, Vorschlag für Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen（ Text von Bedeutung für den EWR）｛ SEK（2011）
1289 endg.｝｛ SEK（2011）1290 endg.｝, KOM（2011）684 endg.－2011／0308（COD）,25.
10.2011, SS.1－16.
5）Ebenda , S.11.
6）Vgl. Verordnung（EG）Nr.1606／2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom19.
Juli2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, ABl. EG,45.
Jg. Nr. L243,11.09.2002, SS.1－4, geändert durch Verordnung （EG） Nr.297／2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom11. März2008zur Änderung der Verordnung（EG）
Nr.1606／2002betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards im Hinblick
auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, ABl. EU,51. Jg. Nr. L97,09.
04.2008, SS.62－63.
7）Vgl. Verordnung（EG）Nr.1569／2007 der Kommission vom21. Dezember2007 über die
Einrichtung eines Mechanismus zur Festlegung der Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten
angewandten Rechnungslegungsgrundsätze gemäß den Richtlinien2003／71／EG und2004／109／
EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU,50. Jg. Nr. L340,22.12.2007, SS.
66－68, geändert durch Delegierte Verordnung（EU）Nr.310／2012 der Kommission vom 21.
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Dezember2011 zur Änderung der Verordnung（EG）Nr.1569／2007 über die Einrichtung eines
Mechanismus zur Festlegung der Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten
Rechnungslegungsgrundsätze gemäß den Richtlinien 2003／71／EG und 2004／109／EG des
Europäischen Parlaments und des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,55. Jg.
Nr. L103,13.04.2012, SS.11－12und Delegierte Verordnung（EU）2015／1605der Kommission
vom12. Juni2015 zur Änderung der Verordnung（EG）Nr.1569／2007 über die Einrichtung
eines Mechanismus zur Festlegung der Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten
Rechnungslegungsgrundsätze gemäß den Richtlinien 2003／71／EG und 2004／109／EG des
Europäischen Parlaments und des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,58. Jg.
Nr. L249,25.09.2015, SS.3－4.
8）Art.16 Abs.3 der Richtlinie（EU）2017／1132 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom14. Juni2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts（Kodifizierter Text）（Text
von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,60. Jg. Nr. L169,30.06.2017, SS.46－127.
付記 会計指令等に関しては，ドイツ語版のほかに，フランス語版および英語版も
参照した。なお，ドイツ語，フランス語および英語はいずれも EUの公用語であ
る。
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